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陈水扁垮台了，马英九上台了。为什么陈水扁会垮台了呢？其原因有三： 
其一：陈水扁执政八年来，形成了一个贪污腐败的家族和集团，使台湾经济
濒临崩溃。 
其二：走台独路线、去中国化。陈水扁极力阻止两岸经济、文化的来往，继
承李登辉的“一边一国论”，赤裸裸地不顾一切推进台独，使两岸关系陷入战争
的边缘，连他的主子美国也厌烦他了，说他是“麻烦制造者”。 
以上两点，促使台湾人民生活水平日益下降，台湾经济日益萧条。因而台湾
人民不能再让陈水扁集团继续统治下去了，蓝营及国民党内部达到了空前的大团
结。 
其三：中国大陆经济高速发展，人民生活水平不断提高，国力日益增强，大
陆的惠台政策，使台湾经济尚能苟延残喘，使包括台湾同胞在内的中华民族的凝
聚力空前壮大。 
上述这些就是陈水扁垮台的真正原因。 
马英九上台了，马英九何去何从？我们从马英九的就职演说进行剖析： 
一、马英九的“三不”两岸政策： 
马英九在其“演说”中说：“我们得以最符合台湾主流民意的‘不统不独不
武’的理念，在中华民国宪法架构下，维持台湾海峡的现状。”  
马英九在假借主流民意下提出了他的两岸政策。陈水扁上台时提出“四不”，
马英九上台时提出“三不”。无论是“四不”和“三不”，都透露出李登辉的“一
边一国”论。马英九的“不统”是其“三不”的核心。马英九在接受美联社记者
时说，在其有生之年实现统一是不太可能的。因为台湾人民反对大陆的独裁统治。
他还说：“甚至在我们有生之年，要举行任何统一谈判对我们而言都是很困难的。
台湾人民愿意与大陆实现经济互通，但显然他们不认为大陆的体制适合台湾。” 
在体制问题上，马英九故意不谈“一国两制”，而欺骗台湾人民，说大陆要
在台湾实行大陆的“有中国特色的社会主义”。 
马英九的上述言论清楚地表明：马英九是不统的。连举行任何统一谈判都是
很困难的，他用比较婉转的语言表达了他的“不统”的决心。 
马英九“不统”的决心是世人皆知的，连陈水扁也说：“民进党八年的最大
贡献就是让马英九台独化”。不统的核心就是“台独”。有人说：“李登辉是狡
猾台独政客”，“陈水扁是流氓台独政客”，而“马英九是隐蔽台独政客”。 
也许有人会说：马英九声明不独嘛，为什么要给他戴上这顶帽子？ 
“统独”这一概念必须弄清楚。不统就是独，不独就是统，这一概念是很明
确的，有没有不统不独的过度状态呢？其实质来说，是没有的。要说有也只能是
“海市蜃楼”的虚拟状态。中国的底线是反对台独、追求统一。台湾的统治如果
打起台独的旗帜，宣佈台独，这就意味着“爆发战争”。对于台独分子来说，他
们不只是不统，而是要台独。明显追求台独的陈水扁不说，看看马英九的“不独”
又是怎么一回事呢？其实，他的“不独”只是挂在口头上而已，实质上是要“独”
的。 
马英九说了一番“从今天开始，共同开启和平共荣的历史新页”的好话（这
好话我们欢迎！）后，就非常明确地谈了他的“三不”政治纲领，然后是“经贸
往来与文化交流的全面正常化”“希望七月开始的周末包机与大陆观光客来台，
能让两岸关系跨入一个崭新的时代。”紧接着，马英九就提出了“未来我们也将
与大陆就台湾国际空间与两岸和平协议进行协商。台湾要安全、要繁荣、更要尊
严！唯有台湾在国际上不被孤立，两岸关系才能向前发展。” 紧接着，马英九
又呼吁：“两岸不论在台湾海峡或国际社会，都应该和解休兵，并在国际组织及
活动中相互协助、彼此尊重。” 
“英九坚信，两岸问题最终解决的关键是不在主权争议，而在生活方式与核
心价值。” 
很显然，马英九上述的前提条件，正是陈水扁言论的一种比较隐蔽的版式。 
周末包机直航是从台湾人民与台商的经济利益出发，由中央政府主动提出
的，大陆观光客来台是为了沟通两岸人民的相互了解，增进感情，也能增加人民
的经济收入，对台湾有百利而无一害；但是，马英九的“要安全、要繁荣、更要
尊严”的论调，正是陈水扁的“台湾不能被‘矮化’的翻版。”难道马英九的所
谓“尊严”能摆在台湾人民的“安全”、“繁荣”之上吗？马英九提出“尊严”，
可是，却在未上台之前，就急于要去拜访美国。马英九在其演说中说：“我们要
强化（好一个强化！）与美国这一位安全盟友及贸易伙伴的合作关系；⋯⋯我们
更要与所有理念相通的国家和衷共济，扩大合作。我们有防卫台湾安全的决心。
将编列合理的国防预算，并采购必要的防卫性武器，以打造一坚实的国防劲旅。” 
由上所述，很显然，马英九的所谓“不独”，其实就是要独，否则，“要强
化与美国这一位安全盟友与贸易伙伴的合作关系”，要采购必要的“防卫性”武
器干什么？难道美国、日本、英、德、法会来攻打台湾吗？东盟各国会来或敢来
攻打台湾吗？马英九之心，路人皆晓，只不过是为了自己的台独路线遮掩、预谋
而已。 
马英九的台独路线，与李登辉、陈水扁的台独路线，其表面现象有所不同。
李登辉的台独路线是狡猾的、曲折的，一方面允许汪辜会谈“九二共识”，一方
面高喊“一边一国”言论；陈水扁则露骨地实行其台独路线；马英九找了一塊遮
羞布，找了一塊盾牌，隐蔽的进行台独。因此，马英九的“不独”是一个烟幕弹，
在烟幕弹下，实行其台独的目的。“听其言，要观其行”，台湾人民要警惕，中
国人民也要警惕啊！ 
马英九的“不武”，也是一个烟幕弹。既然不武了，为什么要编制预算向美
国购买武器？ 
马英九的“不武”与“不独”是一脉相承的。他既然口口声声说“不独”了，
还敢说动武吗？他敢说要动武，跟谁打？只能跟中国大陆打了。美国最担心的就
是怕陈水扁激起大陆动武，那时候，美国支持不行，怕引火烧身；不支持也不行，
怕台湾和大陆统一起来，失去了自己的利益及控制权。所以，以“中间人”自居，
提出了“维持现状”。中国正处在高度发展，而又危机四伏的阶段，所以，以胡
锦涛为总书记的党中央提出了一系列的政策。其中以“一中原则为基础的九二共
识”的台海政策，以及最近提出的“对台十六字”方针：“建立互信、搁置争议、
求同存异、共创双赢。”中央政府以诚相待，识大体，谋大业，为中华民族的复
兴而共同奋斗。 
马英九的“三不”政策，就其本质来说，就是台独政策，我们要慎思之，我
们要警惕之！ 
 
二、马英九意识形态挂帅，不切实际。 
陈水扁的失败，除了贪污腐败，不谋经济发展外，不切实际的“台独意识形
态挂帅，也是其失败的重要原因。” 
陈水扁不管三七二十一，只要是对台独有利，他就做，他与李登辉争夺“台
独之父”的宝座；“去中国化”、“去孙中山”化、“去蒋介石父子”化，马英
九对上述的“三化”搞不搞？还是个未知数。但是，马英九却提出了新的意识形
态的问题，例如，他说： 
“两岸问题最终解决关键，不在主权争议，而在生活方式与核心价值。⋯⋯
由衷盼望中国大陆能继续走向自由、民主与均富的大道⋯⋯。” 
马英九明确知道，中国中央政府与台湾几任领导人争议的，就是“主权”问
题。世界上除了二十多个小国外，绝大多数都承认只有一个中国——中华人民共
和国，中华人民共和国是代表中国的主权独立的国家。所有主权独立国家才能参
加的国际组织，如联合国等都只能由中华人民共和国代表中国参加的。可是，马
英九与前任明明在争夺主权，却说“关键不在争夺主权”，而提出了意识形态问
题，提出最终解决的关键是“生活方式”与“核心价值”，提出了“自由、民主
与均富的大道”。 
什么样的“生活方式”是解决两岸关键问题的“生活方式”？什么的“核心
价值”是解决两岸关键问题的“核心价值”，这些都是意识形态问题。 
“意识形态”问题的争论，是应该的，必要的，但是，这不是一时能解决的。
例如，美国的“民主”，有人认为是好的，是典范。但是，也有人认为是不好的，
是美国大财团的民主，他要打伊拉克就打伊拉克，无论联合国或法国、或谁反对，
都无济于事，找个借口就先发制人。这一借口站不住脚了，就另找一个借口。因
此，只有美国大财团的民主，别国以及别国的人民，以及美国的人民自己，那里
有完全的民主呢？“民主模式”，“民主”的真假，再论一百年也还得争论下去。 
一个国家，一个政府的好坏与否，不是看它现在是否富强，而主要是看它在
其统治期间，人民生活是否不断提高。美国在两次世界大战中发了财，但是，美
国人民的生活却没有日益提高，而且目前正处在经济衰退之中。我们能说，它比
别国富强，它就是好的吗？ 
马英九说的“均富”，应该是理解为“平均财富”，这是“乌托邦”的空想。
中国经济发展了，贫富差距拉大，这正是中央政府急待解决的问题。中央政府已
经免除了农业税，正在实施缩小贫富差距的措施。但是，“均富”是做不到的，
马英九能在台湾实施均富政策吗？ 
而且，在中国四川，这一次的地震巨灾中，我们对“富人”，应该有更新一
层的认识：我们不能把“富人”一律视为“为富不仁”、“没有良心”。在这一
次抗震救灾大捐献中，有不少大富豪捐出了1亿人民币以上的义款。如何缩小贫
富差距，可能还是一个新的、复杂的、极富政策性的大课题，马英九的由衷盼望，
也是意识形态挂帅的一种表现。 
陈水扁挑起的“本土化”与“非本化”意识形态斗争，是其“台独”意识的
深刻表现。陈水扁不在乎与国民党和马英九的斗争，而在乎“去中国化”，在乎
挑拨、割断大陆与台湾的历史纽带与血脉关系；马英九口口声声他还要代表不选
他的五百万选民，口口声声说：“英九不是在台湾出生，⋯⋯我尤其感念台湾社
会对我这样一个战后新移民的包容之义，栽培之恩，与拥抱之情”。难怪陈水扁
说：“民进党执政八年的最大贡献就是让马英九台独化。” 
三、马英九的“中美台”政策 
马英九的两岸政策的另一种说法是“和解休兵、互相协助、彼此尊重”。他
们为什么会如此提出呢？“和解休兵”指的是什么？马英九说：“两岸不论在台
湾海峡或国际社会，都应该和解休兵。”他还说：“两岸人民同属中华民族，本
应各尽所能，齐头并进，共同贡献国际社会，而非恶性竞争，虚耗资源。”  
有一位先哲说过一句话：“忘记历史就意味着背叛。”这句话有它一定的道
理。在当代中国历史上，美国基本上一直在支持中国国民党打中国共产党，一直
至中国国民党蒋介石父子被驱逐至台湾，也从来没有停止过支持。蒋介石逃到台
湾后，仍然在支持他们“反攻大陆”。据说，美国的国防解密材料揭示：在一九
五八年，厦金炮战中，美国军方有人想用原子弹炸毁厦门。长期以来，台湾被视
为是美国的“不沉的航空母舰”。后来，中国改革开放了，中国和平崛起了，中
美合作了，中美的经贸关系日益密切；到了今天，已无法割断密切联系中美关系
的纽带。在台湾问题上，美国正处在两难的境地：一方面，在经济上，它不能抛
开中国，要与中国增强合作；在政治上，它要中国帮助其解决某些困境。另一方
面，它又担心中国的崛起，威胁到它的世界上唯一的超级大国的霸主地位。因此，
在对台关系上，它采取了既承认一个中国，中华人民共和国是唯一合法的、代表
中国的主权国家，它又立法通过了“与台湾关系法”。美国采取了两面手法，采
取“海峡两岸维持现状”的方针。更明白地说：台湾不能搞独立，中国不能打台
湾，维持现状。这是很明显干涉中国内政的。但是，由于各种各样的原因，中美
台三方，达成了默认，在台湾不搞台独的情况下，中国不使用武力解放台湾。不
过，中国人大通过了“反分裂法”，采取“和平统一”的方针，但不承诺放弃武
力。 
在中美台三方的关系上，马英九不承认中国是唯一代表中国的主权国家。他
说：“唯有台湾在国际上不被孤立，两岸关系才能向前发展。”马英九的“国际
上不被孤立”，就是要扩大国际空间。中国已经是一个大国，而且奉行“和平外
交”政策，大小国家一律互利平等，和平共处。与台湾所谓“建交”的国家愿意
与中国建交，难道我们能拒绝吗？如果接纳了，就是打压台湾吗？如果不是搞“一
边一国”、搞“台独”，为什么要争夺“国际空间”呢？至于非主权国家可以参
加的组织，台湾为什么不与中央政府协商呢？这一“主权”问题的搁置，是搁置
不了的；互相暂时容让可以，但是，实际上是一直在“争论”着的。 
马英九应该明确：依靠大陆繁荣经济，是正确的，是应该的；但是利用大陆
的市场优惠赚钱，却去买美国武器，美其名曰“防卫”，而是在积蓄力量，图谋
武力拒统，这是中国人民不会答应的，台湾人民也不会答应的。 
在蒋经国时代，台湾曾经在美国经济扶持下得到发展，但是，其时，由于台
湾在经济上信赖美国，台湾视美国为主子，唯美国之话是从，马英九想走过去的
老路，他把美国视为“一位安全盟友，一个合作的贸易伙伴”。也就是说，美国
是马英九的靠山，所以，在上台前就急忙地要去拜访美国了。马英九要走老路，
能走得通吗？看来，这条老路，不可能像蒋经国时代那样，完全顺坦，是一条康
庄大道。其原因是，美国的经济正在衰落，中国与美国的经济关系密不可分，互
相信赖程度很高，它不可能像过去那样，完全不顾及中国的反应。更为重要的是，
中国国民党内部一些有识之士，不可能没有民族大节，跟着马英九走“隐蔽的台
独”之路。如果马英九走“依靠美国，在“维持现状”的幌子下，向美国采购大
量武器，图谋武力拒统，另方面又企图以与大陆经济合作的名义，摆脱目前台湾
的经济穷境，可能是：“机关算尽太聪明，妄送了卿卿性命。” 
中美台的三边关系是既简单，又非常复杂的。简单的是，台湾本来是中国的
一部分领土，近百年来，由于中国的积弱，长期被列强侵略、霸佔，中国的台湾，
也无可避免遭受到同样的命运。中国改革开放以后，和平崛起了，强大起来了，
并且以“一国两制”的方式收回了香港和澳门。中国大陆与台湾两地同胞，血脉
相连，同文同种。因此，我们恳切希望中央政府与台湾政府一定要搞好中台美三
方关系。 
我赞成、拥护胡锦涛同志提出的两岸“建立互信，搁置争议，求同存异，共
创双赢”方针，摆脱外国的干扰。 
我相信，中华民族是一个高智慧的民族，一定可以找到大陆和台湾“和平统
一”、“和平发展”、“共创双赢”、“共同繁荣”的康庄大道！ 
 
